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MANQUE0 CONCERTADO 
I l L E T U n l F I C I A l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
| |a.jalstraBlíB—Intervención de Fondos 
Je > Diputación provincial. - Teléfono 1700 
mp. de la Diputación provincial.-Tel, 1916 
Jueves 16 de Julio de 1953 
Núm. 158 
No Sí publica los domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
MINISTERIO D€ OBRAS PUBLICAS 
Bimiún General le Obras Hidráulicas 
Sección de Obras Hidráulicas 
Subasta de las obras del camino 
de acceso al pantano de Barrios de 
Luna (León). Para esta subasta tiene 
concedido el derecho de tanteo el 
adjudicatario del salto dé pie de 
presa por O, M. de 8 de Febrero de 
1945.). , 
A N U N C I O 
Hasta las trece horas del día 7 de 
Agosto de 1953, se admitirán en la 
Seccién de Obras Hidráulicas de la 
Dirección General de Obras Hidráu-
licas y en la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, durante las horas 
de oficina , proposiciones para esta 
subasta. 
El presupuesto de contrata ascien-
de a 1.492.719.47 pesetas. 
La fianza provisional a 27.391 pe-
setas. 
La subasta se verificará en la ci-
tada Dirección General de Obras Hi-
arauiicas el día 13 de Agosto de 1953 
a ias 11 horas. 
No Se admitirán proposiciones de-
positadas en Correos. 
El preyecto y pliego de condicio-
ciós' asi colno el modelo de proposi-
sent y l'aS disPosiciones Para 1A pre-
leb ac!?n de proposiciones y la ce-
maiVfi0n de la S1:ibasta, estarán de 
en á\ u dursmte cl ™smo plazo, 
Hcas Sección de Obras Hidráu-
g rá f i / ! ? la Confederación Hidro-8ratica del Duero 
JO de Julio de 1953.-El 
AflmíBlslraáiin urortntial 
Gobierno Civil 
de la i r o i i i t i a fli l e i e 
Comisaria General de Abaslecimieníos 
' i I raesprlei 
DELEGACION DE LEON 
Madrid, Direoi 7. a l10
2554 General. (ilegible). 
Núm. 817.-66,00 ptas. 
Solicitud de retor ciado y sarga azul 
para mono por Economatos 
y Cooperativas 
El Excmo. Sr. Comisario General 
de Abastecimientos y Transportes, 
en Oficio Circular número 38-53 de 
fecha 6 de los corrientes, ha enco-
mendado a esta Delegación Provin-
cial de Abastecimientos y Transpor-
tes dar la mayor difusión alas nor-
mas siguientes, que son a las que 
habrán de ajustarse los Economatos 
y Cooperativas de esta provincia 
para las solicitudes que han o ha-
brán cursado a nuestro Organismo 
Central petición de los tejidos que 
en su día fueron ofertados. 
En su consecuencia y con objeto 
de completar el fichero de adquiren-
tes de dichos artículos, dando la 
máxima difusión al sistema que se 
ha de seguir para las peticiones, 
dispongo: 
1.° Todos los Economatos y Coope-
rativas pueden formular en el plazo 
de DIEZ DIAS y por escrito pedidos 
de retor crudo y sarga azul para 
mono, cuyo pedido enviarán a esta 
Delegación Provincial. Pueden ha-
cerse pedidos para sábanas, toallas, 
pañuelos, tela para vestidos, tela para 
camisas, etc. etc.. que servirán de 
orientación para otros concursos. 
2,8 Los Economatos y Cooperatk 
vas deberán formular pedidos con-
cretos, indicando los metros de tela. 
El suministro se efectuará por piezas 
completas. 
3.G El precio que han de satisfa-
cer los usuarios, cualquiera que sea 
el punto de destino, no será nunca 
superior a 16,25 pesetas para el retor 
y de 16,45 pesetas para la sarga, más 
los transportes. 
4. ° Se advierte a todos los solici-
tantes que la Comisaría General de 
Abastecimientos no d i spone de 
muetras de estos tejidos, por lo que 
los peticionarios deberán deducir 
sus calidades de las características 
que figuran insertas en el Boletín 
Oficial del Estado de 26 de Marzo 
de 1953. 
5. ° Las condiciones de pago serán 
las que libremente determinen e^tre 
sí vendedor y comprador. 
6. ° Realizada la adjudicación, los 
destinatarios que reciban alguna 
partida que a su juicio no reúna las 
características que se señalan en las 
bases segunda y tercera del anuncio 
del Boletín mencionado, lo pondrá 
en conocimiento de la Delegación 
de Industria de esta provincia para 
que ésta emita el informe correspon-
diente a la Comisión Administrativa 
que se señala en el repetido anuncio. 
7. ° Todos aquellos Economatos 
que hubieran cursado el pedido d i ' 
rectamente a la Comisaría General 
de Abastecimientos y Transportes y 
para el cual se hubieran ajustado á 
las bases que anteriormente se men-
cionan, quedarán exentos de remitir 
nueva petición, debiendo hacerlo, 
por él contrario, todos aquellos que 
no lo hubieran efectuado o los que 
no se hayan adaptado a. lo que que-
da expuesto. 
8. ° Con el presente anuncio se 
considerarán contestadas todas las 
consultas que se hayan hecho a la 
Comisaria General de Abastecimien-
tos y Transportes. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 9 de Julio de 1953. 
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Delegaciiio de Industria de Leoii 
Visto el expediente incoado en Q . 
Delegación de Industria a instLS*a 
de D. Julián Regueras García H V* 
ciliado en Veneros en solicitud1' 
autorización para instalar un fS. ae 
forniador de 20 K.V.A. y l o ^ g ' 
volties para suministro a su min 
cumplidos los trámites reglamp^í y 
de Industria ha 
A eneros en s o l i c i t u d : 
autorización para instalar • e 
 . . .  
j i i tr    
•  reglamen{aJ 




Autorizar a D. Julián Regueras 
García la instalación del transfor 
mador solicitado. 
Esta autorización se otorga 
acuerdo con la Ley de 24 de No 
viembre de 1939, con las condicio-
nes generales fijadas en la Norman 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo año, y ias 
especiales siguientes: 
1. a El plazo de puesta en marcha 
será de um mes contado a partir de la 
fecha de notificación al interesado. 
2. a La instalación de referencia 
se ejecutará de acuerdo con las ca-
racterísticas generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de base 
a la tramitación del expediente. 
3. a Queda la utilización de la ten-
sión nominal de 10.000|220 voltios 
en atención a que la instalación pro-
yectada ha de conectarse con León 
Industrial en funcionamiento a esta 
tensión. 
4. a Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta resolución y en relación con la 
seguridad pública, en la forma espe-
cificada en las disposiciones vigen-
tes, 
5. a El peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación de 
las obras, para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta 
dé autorización de funcionamiento, 
en la que se hará constar el cump^ 
miento por parte de aquel, de la 
condiciones especiales y demás ui 
posiciones legales, quedando 
posterioridad obligado a solicitar a 
la Delegación Técnica de, restriccio 
nes de la zona, la prestación deis^ 
vicio, acompañando a la sou 
una copia del acta mencionada. 
La autorización del sumimstr 
concederá o no, de acuerdo cou 
disponibilidades de energía aei 
mentó. -nstala-
6. a Los elementos de 
ción proyectada serán ae Vlu 
cia nacional. . ¿ sin 
7. a La Administración deja ^ 
efecto la presente a^0"2.3^ coi»' 
cualquier momento en iaScoo-
pruebe el incumplimiento ae 
^ T ^ P T impuestas o por inexactas 
Oraciones en los datos que deben 
^ r ¿n los documentos a que se 
fi£en las normas 2.- y 5.a de la 
Jífden Ministerial de 12 de Septiem-
V A* iqS9 v preceptos establecidos 
^ l a del 23 de Febrero de 1949. 
'Vpón 28 de Mayo de 1953.-E1 
Ingenie'ro Jefe. Antonio Martín San-
*°l0 Núm. 813.—138.60 ptas. 
iDOlederacliD Hídroírálica del Suero 
Concesión de aguas públicas . 
Habiéndose formulado la petición 
que se reseña en la siguiente 
N O T A 
Nombre del peticionario.-D José 
María Alcón Pérez, con residencia 
en Valencia de Don Juan (León). 
Clase de aprovechamiento.™Riego. 
Cantidad de agua que se pide.—5,00 
litros por segundo. 
Corriente de donde ha de derivarse, 
—Río Esla. 
Términos municipales en que radi-
carán las obras.—Valencia de Don 
Juan (León). 
De conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 11 del Real Decreto 
Ley de 7 de Enero de 1927, modifi-
cado por el de 27 de Marzo de 1931 
y disposiciones posteriores concor-
dantes, se abre un plazo, que ter-
minará a las trece horas dei día en 
que se cumplan treinta naturales y 
consecutivos desde la fecha siguien-
te, inclusive, a la de publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado. 
Durante este plazo, y en horas há-
biles de oficina, deberá él peticiona-
rio presentaren las oficinas de esta 
Unfederación, sitas en la calle de 
Muro, 5, Valladolid, el proyecto co-
rrespondiente a las obras que trata 
de ejecutar. También se admitirán 
eo dichas oficinas y en los referidos 
plazo y hora, otros proyectos que 
jengan el mismo objeto que la pe-
n riü ^ se anuncia o sean incom-
patibles con él. Transcurrido el pía-
niado no se admitirá ninguno 
tados611 coaiPetencia con los presen-
r«fi a aP®rtura de proyectos, a que se 
«nere el artículo 13 del R. D. Ley 
h o r a citado' se verificará a las trece 
e S * , Primer día laborable si-
de w tal í e terminación del plazo 
do S t a d,ías antes fi:¡ado. pudien-
rio« t i l r al act0 todos los peticiona-
cme L a?,taadose de ello el acta 
?á suscrSi?anne d í C h o ? r t í c u l 0 ' ^ s e -v ,crKa Por los mismos. 
logen a?olAd' 22 de Junio de 1953.--EI 
cio S v !!;ector Adj*oto. Lucre-
- ^Ulz-Valdepeñas. 
Servicios Hidráulicos del Norte 
Aguas terrestres. — Inscripciones 
A N U N C I O 
D. Juan Merayo Merayo, como 
Presidente de la «Comunidad de Re-
gantes de Toral de Merayo», solicita 
la inscripción a favor de la misma, 
en los Registros especiales de aprove-
chamientos de aguas públicas, del 
que viene disfrutando en el río Val-
dueza en el lugar nombrado «Valde-
jonja», en términos de Valdecañada 
y Toral de Merayo, Ayuntamiento de 
Ponferrada, con destino a riego de 
unas 60 hectáreas de terreno, por 
medio de la presa o canal llamado 
«Perinchana». 
Lo que se hace público, ádvirtien-
do que durante el plazo de veinte 
! días naturales, contado a partir del 
| siguiente al de publicación de este 
i anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
i León, se admitirán las reclamacio-
| nes que contra dicha petición se pre-
Isenten en la Alcaldía de Ponferrada 
| o en las Oficinas de estos Servicios 
Hidráulicos, sitas en la calle Dr. Ca-
sal, n.0 2, 3.°, de esta ciudad. 
; Oviedo, 26 de Junio de 1953.-El 
Ingeniero Director, I , Fontana. 
2473 Núm. 789.-51,15 ptas. 
2377 




Se saca a subasta el acopio de 
700 metros cúblicos de piedra ma-
chacada al camino vecinal de este 
término municipal para su repara-
ción, por un importe total de 
15.400 pesetas. 
El acopio de la piedra deberá efec-
tuarse dentro de los 30 días siguien-
tes a la adjudicación definitiva. 
El pliego de condiciones estará de 
manifiesto en la Secretaría munici-
pal durante las horas de oficina, 
hasta el momento mismo en que 
termine el plazo para presentar pro-
posiciones. 
Los licitadores constituirán una 
garantía provisional de 248 pesetas 
y la definitiva de 616 pesetas en la 
Depositaría municipal. 
Las proposiciones podrán presen-
tarse dentro de los veinte días hábi-
les siguientes al de la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y su entrega de-
berá tener lugar en la Secretaría 
municipal durante las horas de ofi-
cina y la apertura de los pliegos ten-
drá lugar a las trece horas del pri-
mer día hábil al en que haya termi-
nado el plazo de admisión de plie-
gos. 
El pago se verificará a la termina-
3 
ción de la obra y previa conformi-
dad de la Corporación. 
Sabero, 8 de Julio deL 1953—El 
Alcalde, Manuel Torrecilla. 
Modelo de proposición 
Don . , vecino de . . '.. 
. , coa domicilio en , 
enterado del presupuesto para el 
transporte y acopio de 700 metros 
cúbicos de piedra machacada en el 
C. V. de Sabero así como del anun-
cio publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia relativo a la con-
tratación de dichas obras y del plie-
go de condiciones, se compromete a 
llevar a cabo dichas obras en la 
cantidad de , . . . pese-
tas (en letra). 
(Fecha y firma del proponente.) 
2537 Núm 823—87,45 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 1 de León 
Don César Martínez Burgos Gonzá-
lez, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia del número 1 de León y 
su partido. 
Hago saber: Que el encabezamien-
to y parte dispositiva de la sentencia 
recaída en los autos de juicio ejecu-
tivo de que se hará mérito, son del 
siguiente tenor literal: 
«Sentencia, — En la ciudad de 
León, a seis de Julio de mil nove-
cientos cincuenta y tres. Vistos por 
el Sr. D. César Martínez Burgos Gon-
zález, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia del número uno de la mis-
ma y su partido, los precedentes 
autos de juicio ejecutivo seguidos a 
instancia del Banco Elspañol de Cré-
dito, S. A., domiciliada en Madrid, 
representada por el Procurador don 
José Muñiz Alique, bajo la dirección 
del Letrado D. Publio Suárez López, 
contra D.a María Gutiérrez Barrio, 
mayor de edad, viuda y vecina de 
Matallana de Torio, declarada en 
rebeldía, sobre pago de 16.500 pese-
tas de principal más intereses lega-
les y costas, y FALLO: Que debo 
mandar y mando seguir adelante la 
ejecución hasta hacer trance y rema-
te de los bienes embargados en este 
procedimiento co^o de la propiedad 
de la demandada D.* María Gutiérrez 
Barrio, y coa su producto pago total 
al acreedor Banco Español de Crédi-
to, S. A., Sucursal de esta capital, de 
la suma principal reclamada impor-
tante diez y seis mil quinientas pese-
tas, intereses legales de dicha suma 
a razón de un cuatro por ciento 
anual desde la fecha de la diligencia 
de protesto, así como al pago de las 
costas causadas y que se causen en 
todas las que le condeno expresa-
mente. Por la rebeldía de dicha de-
mandada, cúmplase lo dispuesto en 
el articulo 769 de la Ley de Enjui-
ciamiento. Así por esta mi sentencia. 
lo pronuncio, mando y firmo. —Cé-
sar Martínez Burgos.» 
Y a fin de que sirva de notifica-
u é n a dicha demandada rebelde, 
expido la presente, que firmo en 
Leóii a siete de Julio de mil nove-
cientos cincuenta y tres.—El Juez, 
Cesa-: Martínez.—El Secretario, Va-
lentín Fernández. 
sZ20 Núm. 808.-97,35 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia número 
dos de León 
Don Emilio Villa Pastur, Magistrado 
Juez de primera instancia número 
dos de León. 
Hago saber: Que en esteJu^fado 
de mi cargo se sigue expediente de 
cuenta jurada formuldda por el Pro-
curador D. Manuel Vila Real, contra 
D. Remigio González Gutiérrez, ve-
cino deXeón, en cuyo expediente y 
por providencia de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta los 
bienes embargados propiedad de di-
cho deudor, por primera vez y tér-
mino de ocho días, los cuales se des-
criben asi: 
1.° La participación que D. Re-
migio González Gutiérrez obstenfa en 
la Compañía Mercantil de responsa-
bilidad Limitada denominada »Mi-
nas de A n t r a c i t a s reunidas» 
(M. A. R.) con domicilio en esta ciu-
dad, Glorieta de Guzmán el Bueno 
n,0 1, inscrita en el Registro Mercan-
t i l de esta provincia, al libro 18 de 
Sociedades, folio 167, hoja 437. Va-
lorada dicha participación en la 
suma de noventa mil pesetas. 
Para el acto del remate se ha se-
ñalado el día cinco de Agosto del 
corriente año, a las doce horas en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en el Pálacio de Justicia, planta baja 
derecha; previniéndose a los l idia-
dores que para tomar parte en la 
subasta deberán consignar en la 
mesa del Juzgado o establecimiento 
público, el diez por ciénto al menos 
del tipo de tasación y que no se ad-
mitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes de dicho tipo y 
que si existieran cargas o graváme-
nes preferentes al crédito del actor, 
el adjudicatario quedará subrogado 
en ellas, sin que se dedique a su 
paga el precio del remate. 
Dado en León a siete de Julio de 
mil novecientos cincuenta y ties.— 
Emilio Villa.—El Secretario, Fran-
cisco Martín. 
2550 Núm. 822.-84,15 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Valencia de Don Jnan 
Don Antonio Molleda Represa, Juez 
de Primera Instancia del Juzgado 
de Valeneia de Don Juan y su par-
tido. 
Hago saber: Que en virtud de lo 
dispuesto en providencia dictada 
con esta fecha en procedimiento de 
apremio número 27 de 1952, promo-
vido por la Fiscalía Provincial de 
Tasas de León, contra Maximiano 
Santamaría Santamaría, se ha acor-
dado sacar a pública subasta por se-
gunda vez, con la rebaja del veinti-
cinco por ciento, o sea en la canti-
dad de seiscientas treinta y siete pe-
setas con cincuenta céntimos, la si-
guiente finca rústica: 
Una finca rústica sita en término 
municipal de Santasmartas, al pago 
de Piedras Negras, de hemina y me-
dia de cabida, y que linda: Norte, 
pradera del común; Sur, Nicasio 
Santamaría; Este, Leonardo Sando-
val, y Oeste, Melecio Santamaría. 
Tasada en 850 pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado el 
día VEINTE DE AGOSTO, a las 
doce horas, previniendo a los licitar 
dores que para tomar parte en ta 
subasta deberán consignar previa-
mente en la Mesa del Juzgado o es-
tablecimiento destinado al efecto 
ana cantidad igual por lo menos al 
importa del 10 por 100 de la tasación 
y que no se admitirán posturas que 
no cubran, por ÍO menos, las dos 
terceras partes del avalúo. 
Se advierte que D i se han presen-
tado títulos de propiedad de la finca 
aludida y que en el certificado co-
rrespondiente no aparece carga al-
guna; pudiendo hacerse el remate a 
calidad de ceder a un tercero, y que 
después del remate no se admitirá al 
rematante ninguna reclamación por 
insuficiencia o defecto de títulos. 
Dado en Valencia de D o n j u á n , 
a nueve de Julio de mil novecientos 
cincuenta y tres.—El Juez, Antonio 
Molleda. — El Secretario Judicial, 
Carlos García. 
2553 Núm. 816.-89,10 ptas. 
Juzgado comarcal de La Bañeza 
Don Angel Llamas Amestoy, Juez 
comarcal de La Bañeza. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramita proceso dé cognición a 
instancia de D. Juan Manuel Lafuen-
te Lobato, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de Castrocontri-
go, representado por el Procurador 
D. José Olegario Fernández Gonzá-
lez, contra D. José Carracedo Juste! 
y quince más, vecinos de Gastrocon-
trigo, y contra cuantas personas se 
crean con derecho sobre un molino 
existente en el pueblo de Castrocon-
trigo y lugar denominado «El Cañal», 
aguas arriba de otro propiedad del 
demandante; sobre aprovechamiento 
de agua como fuerza motriz y otros 
extremos; en el que ha sido acordado 
emplazar a las ignoradas personas 
que se crean con derecho sobre el 
molino de referencia, para que en 
término de seis días comparezcan 
ante este Juzgado a los efectos pre-
venidos en el artículo 39 del Decreto 
de 21 de Noviembre de 1952. 
Dado en La Bañeza. a v e i n t i d ó ^ 
Jumo de mil novecientos cinonD ^ 
y tres.-Angel L!amas.--El ^ c r ^ 
rio, (ilegible). ^ecretsu 
2461 ^ ^ C ^ p , ^ 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
Cala de Ahorros y Monte de Piedad"" 
de León 
Habiéndose extraviado la Lihr»^ 
y Monte de Piedad de León, se haS 
publico que si antes de quince día. 
a contar de la fecha de este anuncin 
no se presentara reclamación alen 
na, se expedirá duplicado de la rms 
ma, quedando anulada la primera 
2547 Núm. 820.-16,50 ptas! 
o 
o a 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm. 105.719 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hape 
público que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anuncio', 
no se presentara reclamación algu! 
na, se expedirá duplicado de la mis-
ma, quedando anulada la primera. 
2540 Núm. 819.-16,50 ptas. 
Comuntdat de Reíanles del Rio 
de Pinos 
Aprobadas definitivamente las Or-
denanzas y Reglamentos de la Co-
munidad de Regantes del Río de 
Pinos, en el Municipio de San Emi-
liano, se hallan depositados en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por 
espacio de treinta días, a contar de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, con 
el fin de que los interesados que lo 
deseen puedan examinarlos durante 
las horas de oficina. 
Pinos, a 15 de Junio de l953.-bl 
Presidente, Prudencio Rodríguez, 
2552 Núm 821.-26,40 ptas-
/ 
ComuDldad de Reíanles de Víllanelaina 
A N U N C I O 
Se convoca a todos los usuarios 
regantes e industriales, tanto de este 
pueblo como forasteros que utihzan 
el agua de la presa de Villacela^a y 
que han de integrar la COMUNIDAD 
DE REGANTES DE VILLACELA 
MA, en formación, a la junta genera 
que se celebrará el ^mmgo, V 
veintitrés de Agosto, a ^ J ^ Á Ü % * 
tarde en primera convocatoria ^ 
las cuatro en segunda, en CoQ_ 
donde se acostumbra reunir ^ ^ 
cejo, para tratar del examen ^ 
cusió¿ de los P ^ ^ o L i a m e a t o s 
zas de la Comunidad y R e g ¿ ? ^ 
del Sindicato y ^ ^ a f 0 % 1953.-
Villacelama, a / ^ e ^ J ¿ D , San-
El Presidente de la Comisión, 
tos Rodríguez. ^.U' tó P488' 2562 Nnm. OÓU. ^ 
